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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari anggaran berbasis 
kinera terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan komitmen 
organisasi sebagai variabel moderating studi kasus SKPD Kota Mojokerto. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengeanai betapa 
pentingnya penerapan anggaran berbasis kinerja dan untuk mengetahui faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk 
dilakukan perbaikan kedepan. Objek penelitian ini adalah pegawai bagian keuangan 
satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kota Mojokerto. Pengumpulan data 
penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner. Total responden sebanyak 88 
orang. Data yang terkumpu] kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS Vel'si 21 . 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa, perencanaan strategi 
anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan anggaran, evaluasi anggaran tidak 
berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta 
komitmen organisasi tidak mampu memoderasi . 
Kata kunci : perencanaan strategi anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan 
anggaran, evaluasi anggaran, akuntabilitas kinerja instansi 
pemerintah, komitmen organisasi. 
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ABSTRACT 
The pUlpose of this research is to determine the the effect of pel!orll1ance-
based budgeting to performance accountability of government agencies and 
organizational commitment as moderating variable on MOjokerto government cily. 
The object of this research is the finanCial employee of regional working unit on 
Mojokerlo government city. This research data collection using queslionnaires. 
Total respondents that e.xist in this study as many as 88 people. The collected data 
is then processed using Ihe SPSS Verso 21. 
The results of hypothesis testing showed that the budget strategy planning, 
budget execution, budget reporting, budget evaluation no significant effect on 
performance accountability of government agencies, as well as the commitment of 
the organization is not able to moderate. 
Keywords: budgetmy strategy planning, budget execution, budget reporting, 
budget evaluation, performance accountability of government 
agencies, organizational commitment. 
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